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 Penyinaran matahari dapat berefek positif maupun negatif terhadap 
manusia, sehingga dibutuhkan perlindungan tambahan untuk 
mengurangi efek yang merugikan dari sinar matahari. Sediaan tabir 
surya merupakan salah satu perlindungan tambahan yang dapat 
mengurangi efek dari paparan sinar matahari pada kulit. 
Ekstrak rimpang jahe emprit diperoleh dengan cara maserasi dengan 
etanol 70%, dan kemudian diuapkan pada rotary evaporator . 
Randemen yang diperoleh sebesar  10,48%, konsentrasi ektrak yang 
digunakan dalam formulasi sediaan tabir surya yaitu: formula I 2,5 
%, formula II 5 % dan formula III 10 %. Digunakan xanthan gum 
dengan konsentrasi 1%.Hasil pengamatan panelis menunjukkan 
bahwa formula III dengan konsentrasi ekstrak sebesar 10% 
memberikan rasa panas saat digunakan. Pada uji pH ketiga formula 
memenuhi persyaratan rentang pH yang telah ditentukan (4,5-6,5). 
Pada uji daya sebar semua sediaan tidak memenuhi persyaratan, dan 
untuk uji kemudahan tercucikan air semua sediaan mudah 
tercucikan air. Ekstrak jahe emprit dapat digunakan sebagai 
alternatif untuk preparasi sediaan tabir surya, dengan meningkatkan 
konsentrasi ekstrak yang digunakan. 
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Sun radiation have a positive or negative effect on human, human 
needed an extra protection to reduce the adverse effect of sunlight. 
Sunscreen is one of the additional preparation that can reduce the 
effect of sun exposure in the skin. The extract of ginger rhizome was 
obtained by macerated with 70% etanol, and then evaporated using  
rotary evaporator. The yield obtained 10,48% . The concentration 
of extract used in the sunscreen formulation were: formula I 2,5%, 
formula II 5%, and formula III 10%. The formulation were used 1% 
of  xanthan gum. The result showed that formula III that contains 
10% of ginger rhizome extract gave a warm effect. At pH test, both 
formulas were qualified with the spesification (4,5 -6,5). The 
dispersive test results showed that both formulas were not qualified 
with the spesification. The water-washed test result showed that 
both formulas were  qualified. The conclution that ginger rhizome 
extract can be used as an alternative for sunscreen preparation by 
increasing their concentration. 
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